1967-05-29 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
May 29, 1967 
A mee t ing  o f  t h e  Board o f  Regents  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  was h e l d  
i n  t h e  Conference  Room of  t h e A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  on Monday, May 29, 
1 9 6 7 ,  a t  2  p.m., (EST). I n  t h e  absence  o f  Chairman Harry  M. S p a r k s ,  
Vice  Chairman W. H. C a r t m e l l ,  p r e s i d e d .  The r ema in ing  members o f  t h e  
Board,  M r .  David H. Dor ton ,  M r .  Cloyd McDowell, M r .  C h a r l e s  G i l l e y ,  M r .  
Lloyd C a s s i t y ,  and M r .  B. F. Reed, were  p r e s e n t .  The i n v o c a t i o n  was 
g i v e n  by P r e s i d e n t  Adron Doran, and t h e  f o l l o w i n g  b u s i n e s s  was t r a n s a c t e d :  
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  minu tes  o f  t h e  meet ing  h e l d  May 1 0 ,  1967 ,  
be approved.  The mot ion  was seconded by M r .  McDowell and unanimously 
c a r r i e d .  
A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  Chairman, t h e  S e c r e t a r y  r e a d  t o  t h e  Board t h e  
c l o s i n g  p a s s a g e  o f  t h e  minu tes  o f  t h e  meet ing  which was h e l d  on May 1 0 ,  
1967 ,  w h e r e i n  it was shown t h a t  such  meet ing  was ad journed  t o  convene 
a g a i n  on t h i s  day and a t  t h i s  hour  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  pu rpose  o f  r e c e i v i n g ,  c o n s i d e r i n g  and t a k i n g  
a c t i o n  upon such  p u r c h a s e  b i d s  a s  may a t  t h i s  t i m e  be  a v a i l a b l e  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  by t h e  Board w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  p u b l i c  o f f e r i n g  o f  
i t s  "Housing and Din ing  System Revenue Bonds, S e r i e s  H and S e r i e s  I , "  
a c c o r d i n g  t o  a u t h o r i z a t i o n s  adopted  and approved upon t h e  o c c a s i o n  o f  
t h e  mee t ing  o f  May 1 0 ,  1967.  
I n  view t h e r e o f  t h e  Chairman s t a t e d  t h a t  u n l e s s  o b j e c t i o n s  were  h e a r d  
f rom members o f  t h e  Board,  t h e  m a t t e r  o f  opening  and t a k i n g  a c t i o n  upon 
b i d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  Bonds would be  t a k e n  up a s  t h e  f i rs t  o r d e r  
o f  b u s i n e s s .  No o b j e c t i o n s  were  h e a r d ,  and it was s o  o r d e r e d .  
The P r e s i d e n t  t h e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  Board a l l  p u r c h a s e  b i d s  which had 
been  r e c e i v e d  i n  h i s  o f f i c e  a t  o r  p r i o r  t o  2:00 P.M., E a s t e r n  S t a n d a r d  
Time, on t h e  day o f  t h e  meet ing .  He s u g g e s t e d  t h a t  p r i o r  t o  t h e  
open ing  o f  b i d s  it was p r o p e r  t o  t e n d e r  t o  t h e  Board p roof  o f  ad-  
v e r t i s i n g  o f  t h e  s a l e  o f  t h e  Bonds a c c o r d i n g  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
C h a p t e r  424 o f  t h e  Kentucky Revised  S t a t u t e s ,  and i n  t h a t  c o n n e c t i o n  
h e  p r e s e n t e d  an A f f i d a v i t  f rom an employee o f  The C o u r i e r - J o u r n a l ,  
L o u i s v i l l e ,  Kentucky, and an A f f i d a v i t  f rom an employee o f  The D a i l y  
Bond Buyer,  New York, N.Y., each  showing p u b l i c a t i o n  o f  t h e  "Not ice  
o f  S a l e  o f  BondsTT on May 1 5 ,  1967.  He a l s o  t e n d e r e d  a  copy o f  t h e  
" O f f i c i a l  S t a t e m e n t "  p r e p a r e d  by t h e  B u s i n e s s  S t a f f  and d i s s e m i n a t e d  
on a n  u n s o l i c i t e d  b a s i s ,  a s  w e l l  a s  t o  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  r e q u e s t i n g  
c o p i e s  t h e r e o f .  On mot ion  by M r .  Dor ton ,  seconded by M r .  McDowell and 
unanimously c a r r i e d ,  it was o r d e r e d  t h a t  t h e s e  documents be p r e s e r v e d  
by t h e  S e c r e t a r y  a s  permanent  r e c o r d s  o f  t h e  Board o f  Regents  r e l a t i n g  
t o  t h e  p u b l i c  o f f e r i n g  o f  t h e  "Housing and Dining  System Revenue Bonds, 
S e r i e s  H and S e r i e s  I , "  b u t  t h a t  t h e  same n o t  be c o p i e d  i n  f u l l ,  a s  
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c o n s t i t u t i n g  a  p a r t  o f  t h e  minu tes  o f  t h e  meet ing .  
The Chairman t h e n  announced t h a t  t h e  day and hour  s e t  f o r t h  i n  t h e  "Not ice  
o f  S a l e  o f  Bonds" hav ing  a r r i v e d ,  t h e  r e c e i p t  of  b i d s  was c l o s e d .  He t h e n  
p roceeded  i n  open s e s s i o n  t o  open and p u b l i c l y  r e a d  each p u r c h a s e  b i d  a s  
t e n d e r e d  by t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  I t  was o r d e r e d  t h a t  t h e  same 
be  l i s t e d  i n  t h e  minu tes  by name o f  b i d d e r  ( o r  name o f  t h e  manager o r  managers 
o f  each  b i d d i n g  a c c o u n t ) ,  p r i c e  o f f e r e d  f o r  each  S e r i e s ,  and i n t e r e s t  
coupon r a t e  o r  r a t e s  s t i p u l a t e d ,  which i s  done a s  f o l l o w s :  
BIDS RECEIVED FOR THE PURCHASE OF THE $1,840,000 
"HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES H,"  
DATED NOVEMBER 1, 1966  
NAME OF BIDDER 
INTEREST RATE 
PRICE OFFERED OR RATES STIPULATED 
Uni t ed  S t a t e s  o f  America, 
Dep a r t m e n t  o f  Housing and 3  - 3/ 4% p e r  annum 
Urban Development $1,840,000.00 f o r  a l l  Bonds 
It  was n o t e d  and announced t h a t  i n  accordance  w i t h  t h e  B o a r d ' s  Loan 
Agreement w i t h  t h e  Un i t ed  S t a t e s  o f  America, t h i s  b i d  was s u b j e c t  
t o  a c c e p t a n c e  by t h e  Board o f  t h e  b e s t  p u r c h a s e  b i d s ,  i f  any,  
s u b m i t t e d  by p r i v a t e  i n v e s t o r s  a t  a  p r i c e  o f  n o t  l e s s  t h a n  f a c e  
amount o f  t h e  Bonds s o  o f f e r e d  t o  be pu rchased  (wi th  acc rued  
i n t e r e s t  t o  d e l i v e r y )  and upon an  a v e r a g e  n e t  i n t e r e s t  c o s t  e q u a l  t o  
3-3/4% p e r  annum. 
PRINCIPAL AMOUNT 
NAME OF BIDDER OFFERED TO BE 
PURCHASED 
PRICE 
INTEREST RATE 
OR RATES 
STIPULATED 
NONE 
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BIDS RECEIVED FOR THE PURCHASE OF THE $3,920,000 
- - - -  > 2 
"HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES I ,"  
DATED NOVEMBER 1. 1966  
NAME OF BIDDER 
INTEREST RATE 
PRICE OFFERED OR RATES STIPULATED 
Uni t ed  S t a t e s  o f  America 
Department  o f  Housing and 3% p e r  annum f o r  
Urban Development $3,920,000 a l l  Bonds 
I t  was n o t e d  and announced t h a t  i n  accordance  w i t h  t h e  B o a r d ' s  Loan 
Agreement w i t h  t h e  Uni ted  S t a t e s  o f  America, t h i s  b i d  was s u b j e c t  t o  
a c c e p t a n c e  by t h e  Board o f  t h e  b e s t  p u r c h a s e  b i d ,  i f  any,  s u b m i t t e d  
by p r i v a t e  i n v e s t o r s  a t  a  p r i c e  o f  n o t  l e s s  t h a n  f a c e  amount o f  t h e  
Bonds s o  o f f e r e d  t o  b e  pu rchased  (wi th  acc rued  i n t e r e s t  t o  d e l i v e r y )  
and upon an  a v e r a g e  n e t  i n t e r e s t  c o s t  e q u a l  t o  3% p e r  annum. 
PRINCIPAL AMOUNT INTEREST RATE 
NAME OF BIDDER OFFERED TO BE PRICE OR RATES 
PURCHASED STIPULATED 
NONE 
Thereupon Board Member G i l l e y  i n t r o d u c e d ,  caused  t o  be r e a d  and moved 
immediate  a d o p t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :  
THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY, MOREHEAD, 
KENTUCKY, DOES HEREBY RESOLVE, AS FOLLOWS: 
S e c t i o n  1. Tha t  t h e  e n t i r e  $1,840,000 "Housing and Dining  System 
Revenue Bonds, S e r i e s  H , "  d a t e d  November 1, 1966 ,  a s  a u t h o r i z e d  and 
p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  made by t h e  Board w i t h  P i k e v i l l e  
N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky, be and t h e  same a r e  
h e r e b y  awarded t o  t h e  Uni ted  S t a t e s  o f  America, Department o f  Housing 
and Urban Development upon i t s  b i d  o f  f a c e  amount and acc rued  i n t e r e s t  
t o  d e l i v e r y ,  a t  a  s i n g l e  uni form i n t e r e s t  r a t e  o f  3,-3/4% p e r  annum. 
S e c t i o n  2. Tha t  t h e  e n t i r e  $3,920,000 "Housing and Dining  System A 
Revenue Bonds, S e r i e s  I , "  d a t e d  November 1, 1966,  a s  a u t h o r i z e d  and 
p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  a f o r e s a i d  T r u s t  I n d e n t u r e ,  be and t h e  same a r e  
h e r e b y  awarded t o  t h e  Uni ted  S t a t e s  o f  America, Department  o f  Housing 
and Urban Development,  upon i t s  b i d  o f  f a c e  amount and acc rued  i n t e r e s t  
t o  d e l i v e r y ,  a t  a  s i n g l e  uni form i n t e r e s t  r a t e  o f  3% p e r  annum. 
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S e c t i o n  3. Bond Counsel  i s  he reby  a u t h o r i z e d  t o  i n s t r u c t  a  
q u a l i f i e d  bond p r i n t i n g  f i r m  t o  p roceed  w i t h  a l l  p r o p e r  d i s p a t c h  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  Bonds i n  accordance  w i t h  t h e  i n t e r e s t  r a t e s  h e r e i n -  
above e s t a b l i s h e d ;  it b e i n g  n o t e d  t h a t  t h e  same s h a l l  b e  i s s u e d  i n  t h e  
"Form o f  F u l l y  R e g i s t e r e d  Bond" a p p e a r i n g  i n  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e .  
S e c t i o n  4 ,  T h i s  R e s o l u t i o n  s h a l l  be i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t  
f rom and a f t e r  i t s  a d o p t i o n .  
(End o f  R e s o l u t i o n )  
S a i d  R e s o l u t i o n  was seconded by Board Member Reed. A f t e r  f u l l  d i s c u s s i o n  
t h e  Chairman p u t  t h e  q u e s t i o n  and upon c a l l  o f  t h e  r o l l  t h e  v o t e  t h e r e o n  
was r e c o r d e d  a s  f o l l o w s :  
D r ,  C a r t m e l l  AY 
M r ,  C a s s i t y  AY 
M r .  Dorton AY 
M r .  G i l l e y  AY e 
M r .  McDowell AY 
M r .  Reed AY 
Nays : None 
The Chairman t h e n  announced t h a t  s a i d  R e s o l u t i o n  had been  d u l y  adop ted  and 
was i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t ,  
D r .  Doran p r e s e n t e d  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board f o r  t h e  p e r i o d  May 1 0 ,  1967 ,  
t o  May 29,  1967 ,  a s  f o l l o w s :  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
May 29, 1967 
Board o f  Regen t s  
Morehead S t a t e  u n i v e r s i t y  
Morehead, Kentucky 
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Gentlemen: 
I am s u b m i t t i n g  my r e p o r t  on t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  May 1 0 ,  1967 ,  t o  May 29, 1967 ,  w i t h  c e r t a i n  recommendations:  
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I. PERSONNEL CHANGES 
A. R e s i g n a t i o n s  
M r .  2 .  Bren t  F r y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Speech,  e f f e c t i v e  
J u n e  3,  1967.  
M r .  Wi l l i am Bowers, I n s t r u c t o r  of  Mathematics  and A s s i s t a n t  
F o o t b a l l  Coach, e f f e c t i v e  J u n e  3,  1967.  
M r .  P e t e r  Verhoven, I n s t r u c t o r  of  H e a l t h ,  P h y s i c a l  Educa t ion  
and R e c r e a t i o n ,  e f f e c t i v e  J u n e  3,  1967.  
M r s .  Bonnie Case,  S e c r e t a r y ,  D i r e c t o r  o f  F i n a n c i a l  Aid, 
e f f e c t i v e  May 31, 1967.  
M r s .  Rebecca B l a i r ,  S e c r e t a r y ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  Teach ing ,  
e f f e c t i v e  May 1 2 ,  1967.  
M r s .  Dinah S t u r g i l l ,  A s s i s t a n t  Nurse ,  e f f e c t i v e  May 31, 1967.  
B. Appointments  
1. M r .  Don Young, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A r t ,  School  of  Humani t i e s ,  
a t  a  s a l a r y  o f  $9,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  o f  t h e  1967-68 
academic y e a r .  
2 .  D r .  F r e d e r i c k  M u e l l e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Music,  School  o f  
Humani t i e s ,  a t  a n  annua l  s a l a r y  o f  $11,500 b e g i n n i n g  August 1, 
1967.  
3. M r .  Thomas Kingery ,  I n s t r u c t o r  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
and R e c r e a t i o n  i n  t h e  School  o f  Educa t ion  and A s s i s t a n t  F o o t b a l l  
Coach, a t  a  s a l a r y  o f  $6,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  o f  t h e  
1967-68 academic y e a r  p l u s  an a d d i t i o n a l  $500 f o r  t h e  month o f  
August 1967 f o r  h i s  work w i t h  t h e  f o o t b a l l  program. 
4. M r .  J a c k  Harbaugh, I n s t r u c t o r  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  and 
R e c r e a t i o n  i n  t h e  School  o f  Educa t ion  and A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach, 
a t  a  s a l a r y  o f  $7,500 f o r  t h e  n ine-months  p e r i o d  o f  t h e  1967-68 
academic y e a r  p l u s  an  a d d i t i o n a l  $500 f o r  t h e  month o f  August 
1967 f o r  h i s  work w i t h  t h e  f o o t b a l l  program. 
5.  M r .  R icha rd  Mainwaring, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of  Educa t ion  and 
C o o r d i n a t o r  o f  t h e  Non-graded Program a t  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  
Schoo l ,  School  o f  Educa t ion ,  a t  an  annua l  s a l a r y  o f  $9,000 
b e g i n n i n g  June 1, 1967.  
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M r .  L a r r y  D a l e s ,  I n s t r u c t o r  o f  A r t ,  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  Schoo l ,  
School  o f  E d u c a t i o n ,  a t  a  s a l a r y  o f  $7,000 f o r  t h e  n ine-months  
p e r i o d  o f  t h e  1967-68 academic y e a r .  
M i s s  Marcia  Smi th ,  I n s t r u c t o r  f o r  S p e c i a l  Educa t ion  C l a s s ,  U n i v e r s i t y  
B r e c k i n r i d g e  Schoo l ,  School  o f  Educa t ion ,  a t  a  s a l a r y  o f  $5,800 f o r  
t h e  n ine-months  p e r i o d  o f  t h e  1967-68 academic y e a r .  
M i s s  Nancy Ray House, I n s t r u c t o r  o f  Mathemat ics ,  School  o f  S c i e n c e s  
and Mathemat ics ,  a t  a  s a l a r y  o f  $6,500 f o r  t h e  n ine-months  p e r i o d  
o f  t h e  1967-  68 academic y e a r .  
M i s s  Karen Diane T r e n t ,  S e c r e t a r y ,  T e s t i n g  Bureau,  a t  an  a n n u a l  
s a l a r y  o f  $2,600 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967.  
M i s s  J o y c e  Booth,  S e c r e t a r y ,  D i r e c t o r  o f  F i n a n c i a l  Aid, a t  an  a n n u a l  
s a l a r y  o f  $2,600 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967.  
M r s .  Bea F a l l s ,  S e c r e t a r y ,  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e ,  a t  an annua l  s a l a r y  
o f  $3,600 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967.  
M i s s  L inda  R u s s e l l ,  S e c r e t a r y ,  D i r e c t o r  o f  Research  and Program 
Development,  a t  an  annua l  s a l a r y  o f  $3,300 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967 ,  
and t o  be r a i s e d  t o  an a n n u a l  s a l a r y  o f  $3,600 b e g i n n i n g  J u l y  1, 1967.  
M r .  Dale  P a r r i s b ,  C a s h i e r ,  B u s i n e s s  O f f i c e ,  a t  an annua l  s a l a r y  o f  
$5,000 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967.  
M r s .  E l l e n  P l a n c k ,  J a n i t r e s s ,  A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  a t  an  annua l  
s a l a r y  o f  $2,600 b e i n n i n g  May 1 9 ,  1967 ,  u n t i l  August 1, 1967 ,  a t  
which t i m e  t h e  a n n u a l  s a l a r y  w i l l  be r a i s e d  t o  $2,960. 
M r .  J a s p e r  C h a r l e s  Payne,  S toreroom C l e r k  H e l p e r ,  Genera l  Maintenance ,  
a t  an  a n n u a l  s a l a r y  o f  $3,400 b e g i n n i n g  May 1 5 ,  1967 ,  f o r  a  t h r e e -  
months p r o b a t i o n a r y  p e r i o d ,  t o  be r a i s e d  t o  an annua l  s a l a r y  o f  
$3,800 b e g i n n i n g  August 1, 1967 ,  i f  s a t i s f a c t o r y .  
M r .  R. M. Cowling, t o  t e a c h  f o r  t h e  e igh t -weeks  p e r i o d  o f  t h e  1967 
summer t e r m  a t  a  s a l a r y  o f  $1,000. 
M r .  H a r l a n  Hamm, t o  t e a c h  f o r  t h e  e igh t -weeks  p e r i o d  o f  t h e  1967 
summer t e r m  a t  a  s a l a r y  o f  $1,000. 
M i s s  L i l l i a n  Hoffman, L i b r a r y  Aide f o r  f i v e  weeks d u r i n g  t h e  1967 
summer t e r m  a t  a  s a l a r y  o f  $250. 
M r .  Michael  J a c k s o n ,  S u p e r v i s o r  o f  t h e  Swimming Program f o r  U n i v e r s i t y  
B r e c k i n r i d g e  School  d u r i n g  t h e  1967 summer t e r m  a t  a  s a l a r y  o f  $150. 
Minutes  o f  May 29, 1967 ,  c o n t ' d  
C .  Adius tments  
M r s .  J a n e t  R a t l i f f ,  S e c r e t a r y ,  Computer-Assis ted I n s t r u c t i o n  
Program, d u r i n g  t h e  1967 summer t e r m  a t  an annua l  r a t e  o f  
$2,800 b e g i n n i n g  J u n e  5 ,  1967.  
M r s .  Ruth Ann Moore, S e c r e t a r y ,  Head S t a r t  Summer T r a i n i n g  
Program, d u r i n g  t h e  1967 summer t e r m  a t  an annua l  r a t e  o f  
$2,400 b e g i n n i n g  May 29, 1967.  
M i s s  L inda  Lou Wel l s ,  S e c r e t a r y ,  Reg iona l  T r a i n i n g  O f f i c e  
and t h e  C h i l d  Development L a b o r a t o r y ,  May 1 5 ,  1967 ,  t o  
May 26, 1967 ,  a t  a  pay r a t e  o f  $1,50 p e r  hour .  
M r s .  J e a n  S h o t w e l l ,  S e c r e t a r y ,  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  Teaching ,  
a t  an  annua l  s a l a r y  o f  $2,600 b e g i n n i n g  May 11, 1967 ,  and 
e n d i n g  September 1, 1967.  
Mrs. L inda  Ra i szadeh ,  S e c r e t a r y ,  Guidance O f f i c e ,  a t  an annua l  
r a t e  o f  $2,600 b e g i n n i n g  J u n e  8 ,  1967 ,  f o r  t h e  1967 summer 
te rm.  
1. M r .  John  R. Duncan, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Soc io logy  and 
D i r e c t o r  o f  Admissions,  a t  an annua l  s a l a r y  o f  $10,200 
b e g i n n i n g  J u l y  L, 1967.  
2. M r s .  Helen  Di l low,  S e c r e t a r y ,  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  Schoo l ,  
r e s i g n a t i o n  t o  become e f f e c t i v e  August 31, 1967 ,  i n s t e a d  o f  
June 2,  1967.  
11, DIVISION OF HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
I recommend t h a t  t h e  D i v i s i o n  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  Educa t ion  and 
R e c r e a t i o n  be o r g a n i z e d  a s  f o l l o w s :  
1. The Program i n  P h y s i c a l  Educa t ion  f o r  Men w i t h  
D r .  Mohammed S a b i e  s e r v i n g  a s  Ac t ing  D i r e c t o r .  
2. The Program i n  P h y s i c a l  Educa t ion  f o r  Women w i t h  
D r .  Nan Ward s e r v i n g  a s  D i r e c t o r .  
Minu te s  o f  May 29 ,  1 9 6 7 ,  c o n t ' d  
3. The Program i n  H e a l t h  E d u c a t i o n  w i t h  D r .  P a u l  Ra ines  
s e r v i n g  a s  D i r e c t o r .  
4.  The Program i n  R e c r e a t i o n  E d u c a t i o n  w i t h  M r .  Rex 
Chaney s e r v i n g  a s  D i r e c t o r .  
I fur ther ' recommend t h a t  M r .  R o b e r t  L a u g h l i n  who h a s  s e r v e d  a s  
A c t i n g  Chairman o f  t h e  D i v i s i o n  d u r i n g  t h e  1966-67 academic  v e a r  
b e  c o n t i n u e d  a s  A c t i n g  Chairman d u r i n g  t h e  1967-68 academic  y e a r  
and t h a t  h e  b e  p a i d  an  a d d i t i o n a l  $500 p e r  s e m e s t e r  o v e r  t h e  
t w o - y e a r  p e r i o d .  
111. INCOME AND EXPENDITURES FOR CAPITAL CONSTRUCTION 1955-1967 
E x h i b i t  1 
IV. COMPLETION OF ADDITION TO WATER PLANT 
The w a t e r  p l a n t  was comple ted  and p u t  i n t o  o p e r a t i o n  on  May 22 ,  1 9 6 7 ,  
and t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  was w r i t t e n  i n  n o t i f i c a t i o n  t o  Mayor 
W i l l i a m  H. Layne: 
Minutes  o f  May 29, 1967 ,  c o n t ' d  
May 22, 1967 
Honorable  Wi l l i am H. Layne 
Mayor o f  t h e  C i t y  o f  Morehead 
Morehead, Kentucky 40351 
My d e a r  Mayor Layne: 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  h a s  s u c c e s s f u l l y  comple ted  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  w a t e r  p r o c e s s i n g  f a c i l i t i e s  on t h e  campus 
and i s  p r e p a r e d  t o  f u r n i s h  a  r e a s o n a b l y  a d e q u a t e  amount o f  
f i l t e r e d  w a t e r  t o  t h e  C i t y  o f  Morehead. 
We would,  however,  have  you u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  amount of  
w a t e r  which can  b e  s u p p l i e d  t o  t h e  C i t y  o f  Morehead by 
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  o r  t h e  amount o f  w a t e r  which t h e  
C i t y  o f  Morehead i s  a b l e  t o  o b t a i n  f rom Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y  w i l l  be  l i m i t e d  by t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  
p i p e s  l e a d i n g  f rom t h e  s t o r a g e  t a n k s  t o  t h e  c i t y  w a t e r  main. 
Fu r the rmore ,  I want t o  c a l l  your  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  C i t y  of  Morehead must a p p l y  t o  t h e  Board o f  Regents  f o r  
p e r m i s s i o n  t o  e x t e n d  w a t e r  s e r v i c e  t o  a d d i t i o n a l  u s e r s  o u t -  
s i d e  t h e  C i t y .  
Very t r u l y  y o u r s ,  
Adron Doran 
P r e s i d e n t  
AD: j h  
C C :  Water P l a n t  Board 
Morehead News 
Radio S t a t i o n  WMOR 
M r .  m. H. R ice  
M r .  R u s s e l l  McClure 
M r .  B i l l  T u r l e y  
----------------------End of P r e s i d e n t T s  Report---------------------  
( excep t  f o r  e x h i b i t )  
Minutes  o f  May 29, 1967 ,  c o n t ' d  
Motion by M r .  Dor ton  t h a t  t h e  PERSONNEL CHANGES, (A) R e s i g n a t i o n s ,  
(B) Appoin tments ,  and (C) Adjus tments  o u t l i n e d  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  Repor t  
be  approved.  The mot ion  was seconded by M r .  Reed w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  Aye 
M r .  C a s s i t y  AY 
M r .  Dorton AY 
M r .  G i l l e y  AY 
M r .  McDowell AY 
M r .  Reed AY e  
Nays : None 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  recommendation t h a t  t h e  
D i v i s i o n  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  Educa t ion  and R e c r e a t i o n  be o r g a n i z e d  a s  
o u t l i n e d  b e  approved and t h a t  M r .  Rober t  L a u g h l i n  who h a s  s e r v e d  a s  
A c t i n g  Chairman o f  t h e  D i v i s i o n  d u r i n g  t h e  1966-67 academic y e a r  be 
c o n t i n u e d  a s  A c t i n g  Chairman d u r i n g  t h e  1967-68 academic y e a r ,  and 
t h a t  h e  b e  p a i d  an a d d i t i o n a l  $500 p e r  s e m e s t e r  o v e r  t h e  two-year  
p e r i o d .  The mot ion  was seconded by M r .  McDowell, w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY 
M r .  C a s s i t y  Aye 
M r .  Dorton AY e  
M r .  G i l l e y  Aye 
M r .  McDowell AY 
M r .  Reed AY e  
Nays : None 
Motion by M r .  Reed t h a t  t h e  Repor t  of  C a p i t a l  C o n s t r u c t i o n  Funds f o r  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  1955 t o  1967 ,  marked a s  E x h i b i t  I a t t a c h e d  
t o  D r .  D o r a n T s  r e p o r t  be a c c e p t e d  and approved.  Motion was seconded by 
M r .  McDowell, and unanimously c a r r i e d ,  a l l  members p r e s e n t  v o t i n g  aye .  
P r e s i d e n t  Doran a sked  t h e  Board t o  r e c o n s i d e r  i t s  a c t i o n  o f  A p r i l  5 ,  1967 ,  
a t  which t i m e  t h e  P r e s i d e n t ' s  s a l a r y  was s e t  a t  $32,000 f o r  t h e  1967-68 
f i s c a l  y e a r .  D r .  Doran p o i n t e d  o u t  t h a t  he  had c o n s i d e r e d  t h e  r a i s e  f rom 
$28,000 t o  b e  somewhat i n  e x c e s s  o f  t h e  l a r g e s t  r a i s e  g i v e n  t o  a d m i n i s t r a -  
t i v e  and academic deans .  He r e q u e s t e d  t h e  Board t o  adop t  a  mot ion  which 
would a l l o c a t e  $30,000 f rom t h e  1967-68 budget  adopted  on A p r i l  5  f o r  t h e  
P r e s i d e n t ' s  s a l a r y  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  b e g i n n i n g  J u l y  1, 1967.  A 
c o n s i d e r a b l e  t i m e  was s p e n t  by t h e  Board i n  d i s c u s s i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  P r e s i d e n t ' s  p r o p o s a l  i n c l u d i n g  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  t o t a l  
ma in tenance  o f  t h e  house  f o r  t h e  P r e s i d e n t ' s  f a m i l y .  D r .  Doran r e p o r t e d  
t o  t h e  Board t h a t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  f u r n i t u r e  and equipment  a t  t h e  
house  be longed t o  him. Some o f  it was bought  from D r .  S p a i n  when h e  
Minutes  o f  May 29,  1967 ,  c o n t T d  
moved i n  1954.  He f u r t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  pays  t h e  
s a l a r y  o f  t h e  Housekeeper  (Mrs. N e l l  Ca r r )  b u t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  pays  
f o r  t h e  food  f o r  t h e  Housekeeper  and t h e  P r e s i d e n t ' s  f a m i l y .  Members 
o f  t h e  Board i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  i m p r e s s i o n s  were t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
p a i d  t h e  t o t a l  main tenance  c o s t s  o f  o p e r a t i n g  t h e  P r e s i d e n t ' s  Home. 
P r e s i d e n t  Doran r e l a t e d  t h e  manner i n  which t h e  U n i v e r s i t y  h a n d l e s  
c o s t s  i n c i d e n t a l  t o  t h e  s u p p o r t  g i v e n  c a f e t e r i a  employees i n  a d d i t i o n  
t o  t h e i r  r e g u l a r  s a l a r i e s  a s  f o l l o w s :  
Kentucky Employee R e t i r e m e n t  
(7% o f  s a l a r y )  (MSUTs p a r t )  
S o c i a l  S e c u r i t y  
(4.4% o f '  s a l a r y )  (MSUTs p a r t )  
Two weeks '  p a i d  v a c a t i o n  
( a f t e r  1 2  months employment) 
Two weeksT  s i c k  l e a v e  
Uniforms 
Workmen's Compensation 
M i s c e l l a n e o u s  v a c a t i o n  d a y s  
Blue  Cross-Blue  S h i e l d  Group P l a n  
I n s u r a n c e  
Me a 1  s 
$1,500.00 Term I n s u r a n c e  
TOTAL PER MONTH 
On mot ion  by M r .  C a s s i t y ,  seconded by M r .  Reed, t h e  Board o f  Regen t s  
v o t e d  unanimously t o  s e t  t h e  s a l a r y  o f  t h e  P r e s i d e n t  a t  $30,000 a n n u a l l y  
b e g i n n i n g  J u l y  1, 1967 ,  and t o  p r o v i d e  t o t a l  main tenance  f o r  t h e  
P r e s i d e n t ' s  Home i n c l u d i n g  food  c o s t s ,  f u r n i t u r e ,  and equipment  
i n c i d e n t a l  t o  f a m i l y  use  a s  w e l l  a s  employees and v i s i t o r s .  
R o l l  c a l l  v o t e  showed: 
D r .  C a r t m e l l  AY 
M r .  C a s s i t y  AY 
M r .  Dorton AY e  
M r .  G i l l e y  AY 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed AY 
Nays : None 
Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  mee t ing  a d j o u r n .  
Minu te s  o f  May 2 9 ,  1 9 6 7 ,  c o n t ' d  
Mot ion  was s econded  by M r .  McDowell and unanimously c a r r i e d .  
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Amount 
I. Summary o f  Income (from page 2). 
A,  Revenue Bond Proceeds  $27,252,000 
B e  S t a t e  A l l o c a t i o n s  2,848,127 
C ,  Funds i n  Excess o f  Debt S e r v i c e  
t r a n s f e r r e d  t o  c o n s t r u c t i o n  1 ,535,457 
D ,  F e d e r a l  G r a n t s ,  Higher  Educat ion 
F a c i l i t i e s  Ac t ,  T i t l e  I 1 ,740,265 
E. Kentucky Department o f  Highways, 
Road Fund Al lo tments  378,241 
GRAND TOTAL OF INCOME FOR CONSTRUCTION 
1955-1967 $33,754,090 
11, Summary o f  Expend i tu res  by Func t ion  on 
P r o j e c t s  Completed o r  under  C o n s t r u c t i o n  
(from pages  3 and 4) 
A, Academic F a c i l i t i e s  
B e  Housing F a c i l i t i e s  
C. Misce l l aneous  P r o j e c t s  
D. U t i l i t i e s  Improvements 
GRAND TOTAL OF PROJECTS COMPLETED OR 
UNDER CONSTRUCTION 1955-1967 $33,754,090 
% o f  t o t a l  
111, Summary t o t a l  o f  P r o j e c t s  on which f i n a l  p l a n s  
a r e  b e i n g  completed (from page 5) $ 9,100,000 
INCOME BY SOURCE FOR CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1955-1967 
I n t e r e s t  
I. Revenue Bonds Date o f  I s s u e  Net Rate  * 
F i e l d h o u s e  Revenue Bonds 1955 
S t u d e n t  Union Revenue I s s u e  1955 
C o n s o l i d a t e d  E d u c a t i o n a l  
B u i l d i n g s  
Revenue Bonds, S e r i e s  A 1961  
S e r i e s  B 1961  
Ser i -es  C 1964 
S e r i e s  D 1966 
S e r i e s  E  1966 
Sub T o t a l  S e r i e s  A-E 
Housing System Revenue Bonds 
S e r i e s  A 1 9 6 1  
S e r i e s  B 1 9 6 1  
S e r i e s  C 1 9 6 1  
S e r i e s  D 1961  
S e r i e s  E 1 9 6 1  
S e r i e s  F  1 9 6 1  
S e r i e s  G 1962 
S e r i e s  H 1967 
S e r i e s  I 1967 
Sub T o t a l  S e r i e s  A - I  
11. S t a t e  A l l o c a t i o n s  
A l l o t t e d  From S t a t e  P r o p e r t y  and B u i l d i n g  Commission 
Genera l  O b l i g a t i o n  Bond I s s u e  Share  1966 
Sub T o t a l  
111, Funds i n  Excess  o f  Debt S e r v i c e  Requirements 
T r a n s f e r s  from E d u c a t i o n a l  Conso l ida ted  
Revenue Fund 
T r a n s f e r s  from Housing System Revenl~e Fund 
T r a n s f e r s  from F a c u l t y  Hous i n g  Revolving Fund 
Sub T o t a l  
I V .  F e d e r a l  Grants  - T i t l e  I Higher Educat ion Act  o f  
Johnson Camden L i b r a r y  A d d i t i o n  
Lappin S c i e n c e  HaJl. A d d i t i o n  
P r o f e s s i o n a l  E d u c k i o n  - Graduate S t u d i e s  Bui ld ing  
Sub T o t a l  
V. Kentucky Department o f  IIighways Road Fund Al lo tments  
GPIAND TOTAL 
O r i g i n a l  
P r i n c i - ~ a l  
* The average  i n t e r e s t  r a t e  p a i d  on a l l  revenue bonds 
COST BEAKDOWN BY PROJECTS 
MOREHEAD STATE UNIVERS ITY 
1955-1967 
I. Academic F a c i l i t i e s  
Fieldhouse 
Doran Student  House 
Combs Classroom Building 
Home Economics - I n d u s t r i a l  A r t s  
Bui lding 
New Adminis t ra t ion Building 
( including addi t ion)  
Baird Music Ha l l  Addit ion #1 
B r e a t h i t t  Spor t s  Center 
Rader Bui lding Renovation 
Palmer House 
(Purchase and Renovation) 
Johnson Carnden Library Addition 
Univers i ty  Breckinridge Addit ion 
Lappin Science Ha l l  Addition 
Laughlin Health and Physical  
Education Building 
Pro f e s s i o n a l  Education Graduate 
S tudies  Building 
A r t  Bui lding 
Baird Music Hal l  Addition #2 
Lappin Science Hal l  Equipment 
Purchase of Golf Course 
Sub To ta l  
COST BREAKDOWN BY PROJECTS 
MOREIIEAD STATE UNIVERS ITY 
1955-1967 
11, Housing F a c i l i t i e s  
R e f u r n i s h i n g  A l l i e  Young, F i e l d s ,  
Thompson and E a s t  H a l l s  $ 168,430 
W a t e r f i e l d  H a l l  1 ,147,860 
B u t l e r  H a l l  725,810 
Wilson H a l l  841,121 
Regents H a l l  842,318 
Cooper H a l l  849,941 
Alwnni Tower 2,670,000 
Mignon H a l l  1 ,150,826 
West Mignon H a l l  975,471 
E a s t  Mignon H a l l  921,272 
Mignon Tower 1 ,540 ,000  
Lakewood T e r r a c e  947,706 
C a r t e r  H a l l  221,345 
P e r k i n s  H a l l  187,300 
New 40 U n i t  Marr ied  Housing 704,000 
F a c u l t y  Housing (Wilson Avenue 15)  243,800 
F a c u l t y  Deplexes (Ward Oates Drive  9) 153,300 
Sub T o t a l  $14,290,500 
111, Misce l l aneous  P r o j e c t s  
R ice  Maintenance S e r v i c e  B u i l d i n g  $ 227,393 
C o n s t r u c t i o n  and Paving o f  S t r e e t s  378,241 
C.C.T.V. I n s t a l l a t i o n  52,000 
Land Purchases  352,780 
Misce l l aneous  Force  Account P r o j e c t s  138,492 
Sub T o t a l  $ 1,148,906 
I V ,  U t i l i t i e s  Improvements 
New B o i l e r  and Steam Lines  1965 $ 440,519 
New B o i l e r  and E l e c t r i c a l  D i s t r i b u t i o n  
1966 384,000 
Waterworks Improvements 621,000 
L i g h t i n g  , B r e a t h i t t  S p o r t s  Center  138,400 
Sub T o t a l  $ 1 ,583 ,919  
PROJECTS ON WHICH FINAL PLANS A P ?  COMPLETE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
NAME COST 
1. Athletic Dormitory $ 425,000 
2. Renovation of Rader Hall 500,000 
3, Addition to Doran Student 
House 2,200,000 
LC. Alumni House 200,000 
5. Women's Residence Hall 
(400 bed) 1,950,000 
6. MenT s Residence Hall 
(512 bed) 2,225,000 
7, Addition to Home Economics 
Industrial Arts Building 750,000 
8. Tennis Courts 50,000 
9. Utilities 1967 800,000 
TOTAL PROJECTS $9,100,000 
